


















































Consideration about the current state and the trend of the MBA education in China
CHOH, Ki
表 1　中国教育部によって認可されたMBA教育機構数の変化
回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計
年度 1991 1994 1997 2000 2003 2004 2007 2009 2010 2011


















山中が 2012 年 7 月 31 日から 2012 年 8 月 6 日
に中国北京と上海で行った現地調査の成果を
2012 年度に取りまとめたものとして，独立大学
院 5）である長江商学院（Cheung Kong Gradu-










































第 1期 1991 年～ 1993 年 創立初期 中国教育部による第 1回認可実施
第 2期 1994 年～ 2001 年 創立後期 全国統一のMBA入学試験が実施
第 3期 2002 年～ 2010 年 設立ラッシュ チベット以外全地域にMBA教育















年は 144 名だったことに対し，1997 年は 2,552




































































































（IMBA, International Master of Business Ad-
ministration），③高級経営管理者MBA（EMBA, 


















No 類型 学位 学歴 備考
① 全国統一試験入学MBA
秋入学 ○ ○ 大学卒が毎年 1月に試験を受ける
春入学 ○ × 在職者が毎年 10 月試験を受ける


































スの関係で，CA, AM, EQ, AAと略記したが，




EQUIS（European Quality Improvement Sys-
tem）で，ヨーロッパにおける認証機関であり，
AA は AACSB（The Association to Advance 

























CA AM EQ AA
1 復旦大学管理学院 1991 ○ ― ○ ○
1905 年に創立された同大学は中国ではもちろん，国際的
にも有名である。1985 年に同学院を再建。
2 上海財経大学商学院 1991 ○ ○ ― ―
1921 年に創立された中国初の商科類大学。1996 年に重点
総合大学に入選され，2011 年に商学院という名称に復帰。
3 同済大学経済管理学院 1994 ○ ○ ○ ―
1927 年に創立された有名な工科大学だったが，1946 以後
は総合大学に。1984 年に同学院が設立。
4 華東理工大学商学院 1997 ○ ○ ― ―
同大学の前身は 1952 年に大学再編の中で誕生された華東
化工学院で，1993年に現名称へ。商学院は1997年に設立。
5 上海大学管理学院 2003 ― ― ― ―
旧上海大学は 1922 年に創立されたが，新上海大学は






















EMBA（Execut ive Master  o f  Bus iness  
Administration）のほか，各大学学部の関連
講義を担当したり，DBA（Doctor of Business 
Administration）を設けたりとしている。同
済大学経済管理学院等が開設している GMBA
（Global Master of Business Administration）
は IMBAの一種と理解できる。なお，MPAcc
は Master of Professional Accounting の略称，
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９） GMAT は GMAC が米国試験センター（ETS, 

















struction qualitative research method）は存在
するが，今回は採用しない。
















19） 国務院学位委員会弁公室「関於 2014 年招收在職
人員攻読碩士専業学位工作的通知」によると，





23） 早稲田大学広報室「CAMPUS NOW」（2003 年
1 月 31 日），記事「大学講座，日中韓で連携　一
橋大MBA，名古屋大は法律家養成」日本経済
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年 12 月 29 日）．
中企報盟信息科学研究院（2015）「中国MBA教育之


































践的研究（2009 年～ 2013 年）」．
